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OFICIAL




Excmo. Sr.: ~l Rey (q. D. g.) se ha. servido destinar
á sste Ministerio, en vacanto de plantilla¡ al capitán de
Infantería D. Matias Abril Letamendi, que se eucuont! a
en situación de excedente en eeta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 21 de mayo de 1909.· .
LINARES
Senor Oapitán general de la. primera región.
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EnRenO
DeitinOi
Cinular. Excmo. Sr.: Oon objeto de evita.r dudas
en el cumplimiento del apartado cuarto de la real orden
circular de' 6 del actual (D. O. núm. 101), relativa á la
concesión de licmcias ilimitadas á individuos que presta.n-
BUS servicios en cuerpos, centros y dependencias que no
se nutren directamente de las cajas de r.ecluta, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer se interprete dicho t}par-
tado cuarto en el sentido de que en nada se modifican las
reales órdenes de 14 de septiembre de 1896 (C. L. núme-
ro 236) y 7.de abril de 1903 (C. L. núm. 53), que se re-
fieren al destino de individuos á las Seceiones de Orde-
nanz\ls de este Ministerio y Escuadrón de Esoolta Real,
ni tampoco las disposiciones Ilclllrll,torias que puedan exis- .
tir) asi como aquellas otras por que se rige la eubatitu':'
ción de individuos en las demás unidad.es y dependenoias.
De real orden lo digo á V. E. para GU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E.·muchol:l tú'íoa. Ma·
drid 21 de mayo de 1909,
. Ln;.A~ms
~t1orQ a.
© Ministerio de Defensa
~ECCiON. DE CABALlERll
Deatinos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
I que los jefas y oficiales del arma de Caballería compren-
! nidos en la sig.giente relacióll, que principia con D. Pedro
1
Gutiérrez Pans y termina con D. Enrique Fernández y
Rodriguez de Arallano, pasen á. Borvir los dest~nos que eu
la misma .sa les ~e6alan.
De real orden lo digo á V.· E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aMa. Me.- .
drid 21 de mayo' de 1909.,
LINAREB
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
Seriores Capitanes generales de las regiones y de Baleares
y Director general de Cria caballar y Remonta•.
Relación que se cita
.Coma.ndantes
: D. Pedro Gutiél'rez Pons, Il.scendidq) del regimiento Ca-
zadores de Galicia, al de Alcánttlra.
) 1!\'ancisco Gao y Fernández de los Rios, delegado mi-
litar en la J~nta provincial del censo del ganado
caballar y mular de Huesca, al regimiento Lance-
ros de la Reina.
) Guillermo Rodríguez Roldán, del 10.° Depósito de re-
serva) al regimiento Oatadores de Oastillejos.
l> Manuel Velasco Inchausty) del segundo Depó&ito de
reserva, á la Junta provincial del censo del ganado:
caballar y mular de HueS'ca, como delegado mi-
litar. .
Capitanes
D. Valentín de Verástegui y Fernández de Navarrete,
asoendido, ,del regimiento Húsares de Pavía) al
12.0 depóeito de reserva.
• César Adriaenséna Rodr{gu~z,. aElce~dido, del ~egi.·
miento Dragones de Numancis t al octavo depósito
de reserva.
• Clemente Inrant~ Ansa, del 11.° depóllito de res8rv81
,,1 regimiento Lancetas de Far,qellio..
_________Mai'..n¡¡¡;'··'¡a,"....·IiliT~*o.:::s ......>. .......... _
i'





Setl.or Oapitán general de la primera región.
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.), por resolución de 19
del~actuaJ, ha tenido á bIen nombrar comandante princi.
pal de Ingenieroa de la octava región al coronel de. eate
Ouerpo D. Ja(}obo Garnia Houre, en situación de reem-
plazo en la segunda región y que tiene concedida la vuel.
ta al servicio activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáB efectos. Dios guarde á V. E. mucho! sftos. ' Ma....
dria. 21 de mayo de 1909.
Seftor Ordenador de pagos de Guerra.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de '19
del actual, ha tenido á bien conferir el mando del primer
regimiento mixto de Ingenieros al coronel D. Enrique
Carpio y. Vidaurre, destinado actualmente en la coman-
dancia de San Sebastián.
De real orden lo digo ti V. E. para eu conocimiento
y demás efectos. Dios guarde al V. E. mucho. anos.
Madrid 21 de mayo de 1909.
Excmo. Sr.: Vistll. el acta de la Junta económi'ca del
2.° regimiento montado de Artilledl1 y el contrato por
cuatro al10s celebrado entre dicha junta y el obrero ajus-
tador h~r1'6ro oerrajero D. Manuel Romero Jiménez, cuyos
documentos remitió tÍ este Mini8terio el coronel del refe-
rido regimiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar
tal ajustador de Artilleda, contratado, al mencionado don
Ma.nuel Romero Jiménez, sel1alándole la antigüedad en su
empleo de 1.0 del actual, fecha en que fué aprobado el
contrato definitivo.
De real orden lo digo á V. E. para s!1 conocimiento
y demás efectoa. Dios guarde tí V. E. muchos atl.os.
Madrid 19 de mayo de 1909•.
•
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
Se110res Capitanes generales de la quinta y sexta regiones.
"
Excmo. Sr.: El Rey (q. b. g.) ha. tenido á bien dis-
poner que el maestro de oIJras ml1!tlU'es, con destino en. la
comandancia de Ingenieros de Bilbao y residencia en
Santona; O; Sebastián Guerra y Garcia, quede en situa-
ción de excedente en la sexta región para prestar servi-
cio en las obras de la «Colonia penitenciaria del Dueso».
De real orden 10 digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos.. Díos guarde á V. J!l. muchos 0.1108•. Ma.
drid 19 de mayo dC1 1909.
.. --
Seflor Ordenador de pagos de Guerra.




Exomo. Sr.: Vista el acta da. la sesión celebrada por
la Junta económica del 13.0 regimiento montado de Ar-
tillería, remitida á eate Ministerio en 31 de 'marzo pró~
ximo pasado, en la que se prQPone el ascenso á ob~ero
ajustador de primera clase del de segunda D. Jorge Perez
Gironés, el Rey (q. D. g.) se ha servIdo otorgar dIcho as-
censo IU propuesto y disponer que se le expida el corres-
pondiente titulo, por hailarse co~prendido en las reales
órdentts de iH de mayo de 18~7 (C. L. núm. 134) y 16
de iguül mes del ano 1908 lO. L. núm. 83), cuya anti-
Küeúad en su nuevo empleo debe contársele desde el dio.
3 del actual.' ,
De leal orden lo digo á V.' E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde a V. J!l. muchos a11os. Ma-
drid 19 de 'mayo de 1009.
WARlIIS
:Primeros tenientes
D. Sebsstián Iradier Herrero, del regimiento Oazadores
de Marfa Oristina, al de Dl'agonas de Numancia.
» Jesé Navarro Blllmori, del escuadrón Oazadores de
Menorca, al regimiento Oazadores de Aloántara.
) Fernando Enrile Garcfa, del regimiento Cazadores de
Lusitania, y en práoticas en el segundo depósito de
caballos sementales, al regimien~o Cazadore,s de
Vitoria, continuando en dichas prácticas.-
Segundo' t.euient&
D. Enrique Fernández y Rodríguez de AreUano, del re-
gimiento Lanceros de la Reina, al de Sagunto.
Madrid 21 de mayo de 1909. LINARES
Bet10r Capitá.n general de la quinta región.
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
D. Miguel MBrtínez H6l'Dández, del regimiento bragones
de Santiago, al de Cazadores de GaUeia.
» Joaquín Jiménez-Frontín y Larrainzar, del octavo de·
pósito de reserva, al regimiento Dlt'gones de San-
tiago. .
» Emilio ManzBnedo Lema, del 12.0 dE'pó~ito de reser-
va, al 11.0
Destinos
Excmo. Sr.: Vista. el a.cta de 18 Junta. económica del
2.° regimiento montado de Artillería y el contrato por
cuatro anol.l, celebrado entre dicha junta y el obrero ajus·
tador carpilitel:O D. Virgílio Romero Reverte, cuyos docu-
mentos remitió á este Ministerio el ooronel del referido
regimiento, el Rey (q. D. g.) ae ha servido nombrar al
menúionado obrero aJustador carpintero, como tal ajus-
tador de Artilleda contratado, contándosele la antigüedad
en 6U empleo de }.O del actual, fecha en que fué. apro-
bado el contrato definitivo.
De resl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V• .ID. muohos al1os. 'Ma-
drid 19 de mayo de 1909.
~nor Oapitán general de la primera región.
~et1orOrdenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa




SECCION DE. Ar!~INIITR~tmH MILITAR
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g~l se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. dió cue¡:;,üilo a este Ministerio
en 15 de abril último, desempef1ades 6n los meses que ae
consignan por el personal comprendido en la relación.
que tí contiollR(lión se iuserta, que comienza. con ~. Sal ..
vador Garcia PruDeda y concluye con D. Alfonso Garcíé'.
Margallo, decla~~ándolas indemnizablofi con los beneficios
que setlalan los artículos del r(ig~amellto que en la misme
se exp!.'esan.
De resl orden lo digo'á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guai'de ti. V. E. muchc.s atlos;
Madrid 19 de mayo de 1909. .
LINARES'
Zonas polémicas ~ tervenidas y replanteadas por la comandancia de Inge-~. niero!, y si alguna hubiera. de exceder de laerdimensionas
Ex~~o. S!.: En vista. de l~ manifestado por V. ~. é. I t?leradss ~n te.~cera zona polémi~a., se;,'!, obje~o. de canee-
~sta Mn:nsterlO en su escnto fecha 17 del mes pró~lmo n Slón espeelal, melada por este MInIsteriO, sollCltándose ypBse.do~ el. cursar la instancia que eleva el vecino de La.s Itramitándose en la forma. regla!Denta¡~~a.
Palmas D. José Carló Medina, en súplica de autorización De real orden lo digo á V. E. pi'J~a su conocimiento
para construir un barrio en 'la finca llamada "Lss Reho- ..y demt,ís efectos. Dioe guarde á V, E. muchos afi08.
yas~, el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien autorizar la ur- ! Madrid 19 de ma.yo de 1909. .
banización solicitada, por lo que al ramo de Guerra se re- ;
fiere, con las siguientes prescripciones y sin perjuicio de .' .
aceptar los ofrecimientos que en la mencionada instancia Sefior Oapltán gener~l de OamUllls.
se hacen, respecto lÍo permutas de terreno en condiciones
ventajosas' cuando conviniere á los intereses de este de- I
partamento y de cesión gratnita 'de material ó pedrerasí
yagua necesaria para la8 edificaciones que llevllse á cabo 1
el ramo.de Guerra en aquellos alrededores. !
1.:10 Todll:Bl~B obras qued~r8nsujetas á. lo legislado é ¡
que en lo RuceSlVO pueda. .leglfl1arse sobre cO?1strucciones I
en la zona militar de costes y fron~er8s. i
2,· Las carreteras y paseos, d..epásitos de .agua, ca.11e~ I
rías, alcantarillas, arbolado etc., distarán á lo menos 100
metros del solar que en él extremo'Sur posee el ramo ds
Guerra, debiendo presentarse en la comandancia de Inge-
nieros los proyectos pllra su confrontación cC!n el plano!
general de urbanización. "
a.a. Se consiaerará como camino de acceso á la bate-l
ría de Arenales, una de iss caJlés longitudinales de la.
barriada' centrtl.! y lo necesario de la cane extrema Sur,
hasta empalmar con el camino militar, siendo de cuenta
de los propietarios el entretenimiento de aquellas vías.4" No ,se autorizan copetrucciones urbanas ~ ti. menor
distancia ~e1~~metrosdel ~~ar de Guerra,situado al Sur.·~ Sefior Capitán general de la priméra r.lYió
5.& Todas 18s construcCiones que hayan de levantarse .~ . eo " n.
en las zonas polémicas E".xistentes Ó ployectadas, serán i:rc.~ 1Seilor Ordenado:!.' de p8g~S de Guerrs,
1














































































en qne prtnclpll\ i!ln qnG term!l;>/o
(JomMón .conferlda
Dill 1\[68 .Mio Dla MeR Año
-- -- -
-- --
n sanltal'ia dll edificiOIJ
lres ..•..•••..•.•.••• 80 nobre • 1908 » » »
....................¡30 ídem. llJOS 2 dicbre 100
....................I S d!cbre 11J0B 3 ídem. 190
••••••••••••••••••• , I I 4 idem. 1008 4 idem . 190
...................... 6 ídem. 1908 6 id~m . 190
........ ~ ............. 6 tdem. 1908 6 ídom • 190
................... ,
·'r,m. 1905 {) idem. 190..................... ,10 idem . 1IJOS 12 idem. 190
!I I:~ un C9hsejo guerra. 20 enCl'O. 1909 28 euero. lCl)f¡i:
Jr-ante Ejl Consejo Su-
o de Guerra y Marina. 28 ídem. 1901J » }) })
ie de vocal en un Oon.~
... 'd 1909 9 enero. illole guerra ............ 1 li1 am.
1· :'::te de ulla Junta de .
brado................ 27 l!Jam . 1901) 27 ídem. 190
Ir ante el Oonsejo Su
Ode Gucrr!', y Mal'Ll~a. 28 illE:m . 1000 2lj iebro. 190
.................... . 18 I~em • UJO!I 2 idem, 11J09
cer un edificio pr9-
jO á Gucl'l'a para IU adc
ción ...............-,. 2.5 marzo. HlO9 25 marzo 1(JOO
lonHl' obras..•...•... 26 luell1 . 1909 26 ídem. l.\HiO
obras, •.•••.•.•.. ; •• ! 4 í~om. 1909 41ídeui .
;\l0~
..................... 12 ídem. 1909 12 iden>.. ··19C!l
....... , ........... 14 ídem. 1909 14 ídem. llJOll
.................... 15 ídem. 1909 15 idem • 1!l0!l
.................... 20 ídem. 1009 20 idem. 1901)
......... '" ~ '" .'" .... '" . 81 ídem. 1909 31 idem. IIJOO
28 ídem. 1909 28 ídem. H¡OU
8 idoro. 1969 10 i·úem. lliGíl
Hi ídem. 1909 1G ídem. 1009
22 idem. 1900 23 ídem. 1909.
obl'as".•.• '"lO ••••••• -'. 26 ídem. 1909 27
ídem. 1909
30 i~om . 1909 31 ídem. 190!'
:1 idem .. 1909 2 idem • 1900
6 idem. 1909· 6 ídem. 11l0U
- 10 ídem. 1900 te ídem. '!!JO
12 id.em • 1909 la ¡dom. 190
donde tnvo lUgll'de BU
,
li
11 IIMadrid •.••. ILeganés.••....• IIRevie
mil
11 Idem Idem lIdem
. ,.
11 Idem •• • • . •. Getaf~..•••••• 'IIdem
11 Idem El Pardo ¡rdem
11 Idem •.•.•.• VuldemOl'o••••• ldern
11 IIdem Aranj~!!z •••.•• Idem.
11 Idem. .. Alcalá.. .. . ldem
11 IIdem 1EtlcorifÜ ¡IIllem •
!









El Pardo ••••..• !Jdem
[dom •.•••.•.••
10 Y 11UIdem .•••••• (f.lcnlá ••.••.•..
Idem .••.••••• ,




l·~d~m ;.ldem •••·••••. ·•.
,Getafe ••..••.••
Re!aci6íl. que se cita.
NOMBRES
MES DE ENERO DE 1909
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ClUSiCuerpos
Zona de Getafe ••••••...•.•• ¡,capitán"" ..•
AdminístrR~ónl\filitlll' ••.•. c.e guel'l'a 2.e
Comand."' gral. de Ingonteros.¡CapitAn.••• _, D. Salvador García Pruneda.•.
MES DE DIOIEMBRE DE 1908
j
Heg. InLo. Covltdor.~a, 40 ••• 'IC&Pitá~••.. 'ID. Lope Brogueras BenIto•••• '1110 y 111 Idem •.••••. Ciudqd..,.Real ••• !;VOClll
Idem id. de León •• , ••..••.• l.er temente. l> Carlos Ramón BenHez •••.. ,lO Y 11 Leganés .••. Mad1.'ld •.•.•.... IDefen
I . j¡ prem
Fél D 1
11
: Alcáza.r de SlnlSnole
11 Ix PIat e court •••.••.• 10 Y I1ljGetafe... .•• J ) .,
. _ nan......... sOJo
:& Juan Colina Alonso .•• : .•• ' 10 y llIIMadrid ••••• Ei. Pardo •. : ... '11l!'Q~Fu~
MES DE FEBRERO DE 1909 I
Reg. 'Inf.~ de León, 38 " .••. ¡l.er teniente'ID. Carlos Ramón Benítez ••••• 10 YlllLeganéS ••.. ¡Madrid ••••••• 'llDefen
Academia de Inf~.ntel'ia ¡Capitán.. • ..l> Manuel Garcia Alvarez 10 Y 111 Toledo Idém [dE::.
MES DE MARZO DE 1909
Idem•.•.•••.•.•.• o •••••••• coroner ' » Javier de :Manzanos .
Idem •• . • .• . ..•....•.••... T. coronel... ») Pa.scual Fernández ACE.\ytuno





Comana.a gral. de Ingellforos. T. coronel••. D. Luis Martínez Méndez •••••
Idem ••.••• '....•...•..•.•.• Comandante. »Miguel Vaello Llorca •••.•••
» »EI mismo •••••••••••••• " o"
» 11 EL mismo ..•....••••••••••.•
" JI El mismo ••.•••••••••••.••.•
),) »EI mismo ••.•••• '.' ••••••••••
Comand.a gral. de Ingenieros. Comandante. D. JOlé B~lz y López •.•••••.•
, »El mismo. , ••.••••••.•.•••••
~ »El mismo f •
~ }) El mismo •••••••••.•••••.••.
Comand.a gral. d~ Ingenie~os.IT. coronel. •. ID. Luis M8l'tínez Méndez .••••
ti) .
Comand.1I gral. de Ingenieros. Capitán." ••• D. Salvador García Pruneda•.•
) ) El mismo.•. ~ •••••• , .•.•••••.
~ ) El mismo.. , ••••••••••..•••..
» »EI mismo.. : •••••••••• " •.•.•
, »El mismo.••••••••••••••••••.
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'1 Ir~~~I' residencia 1 la comialÓn 11 liDia MOl Año Ola
---1 -11----:-- ,--- -----1
Comand. 8 gral. de Ingenieros. Comandante. D. Jl;lsé Brizy López '" ••.... \ 1'1· I<Get~'fC,. . . • ••.. 1 17 marzo. lIJO!! 17 marzo. l!lO\l.
. » I . ». El mísmo Iciem.......... 24 ídem. 1909 24 ídem. 1909,
CGmallu.8 gril.!. de Ingenieros.'Capitán••••• D. Sa.lvador Gl1Tcítl. Pruuedl1.•.. · 1I IAranjuez.. ...... lO ~dem. 1\)09 l0lidem. 190fl\l¡ }
II »EI mismo................... I ldem.......... \ 13 Idem. 1901) H Idem. ]909 2)) » . El m~smo •. .•. .• •.•. . . . • .... . . l·. IIdem ......... , 17 ~dem •. 1909 17 !dem. 190\? 1
» »EI mismo............. ..•.. IIdem.......... 18 Idero. 1909 18 Idem. 1\l09[ 1
¡;. » El mísmo ...••...•... ...••.. ti 'Idero •..•...• , :lO ídem. 1909 20 idem. 1909 1
l> »EI mismo................... 1 ldem .•••.••.•. I 21 ídem. 190!) 21 Idem. 190!1,. 1
» »Elmismo.................... [dem .......... Dirigir obras............... 23 idero. 1909 24 idem. 1909 2
~ »~l m!smo.....••..•.•••..• : .'. Hem • . • • • • . • . • 26 ~dem. 190~ 26 !dem. 19091 1
l. ~ El mismo.. ..: ldem.......... 29 Idem. 190U 31 Idem. 1909,.. a
Co¡¡¡and.ngrnl. Ingenteros ... Capitán..... D. F~derico García Vigíl..... . I Leganés........ 12 ~dem ~ l!iOO 12 !dero. 1909 1~ »EI mlElmo.................... Idem.... . ...... 16 Idem. 1909 15 Idem.. 1900¡ 1~ "El mismo.. . •.. . ...•. . .•... . Idem .....•... , 18 ldem. lOO\! 18 idem. 1\l02'1¡ 1
:!) 1I El mismo ..••...••••. :...... [dmn... ..•..•. 20 íoem. 1901) 20 ídem. 19091' 1
• ) Elmismo ;...· IdHm .. :::::... 24ldem. i90\1 21idem.1909 1
l>. ». El mismo .. ~"':" ,........ I ldero..."...... 20 ídem,. 1900 29 ~dem. 1900[ 1
Comandoa grllI. Ingemeros... C.o guerra 2.a D. Juan Gau.po ~Ialdollado • . . I Poz~elo.. • .. .. . 2 ~dfl.m. 100!l 2 ~dem. 190;J 1
» ) El mismo .•.••.••..• ,....... ¡Getafe ,.. 6 Idem; HIOIl 6 Idem. 100U
11
l~cargo al ma-
l> »~l m!smo ,...... . i , '.:' . ·~(Jganés 6 !dom: 1?0~ 6 ~~om. 1909
1
1 teri~l de In-~ »El mlsmo 10 Y11i Madl.u (El Pardo.... 8 Idtlm. 190.1 .8 lOcm. 190\1 1 "'emeros.
l> ) El mismo................... ,Pul(ilelo........ ,12 Idero .'.90U 12 1dem. 1900' 1 l:l
: "Elmisl'11o ;.;.;. I.Getafe;~: .. ·., .. Iutel'Venirelpagodojomales 1/) !dem. !909 1~ !dem. 1~01l1' ]
l> El mismo ,........ ILegz.nés....... 16 loem. 1901) 16 Idem.. l~OO 1
}} ) Elinlsmo................... IEIPardo .. ;.... 17 idem. 1909 17 idom.' 1909: 1
» ~ El m.. Ismo •••.•.•.••••••••.•• . I'po.:¿1.1eIO.. ..... . 22 idoÍXl. 1909 22 ídem. lUOU.
I
' 1
, II .EI mis~.'o , Ei Par<j.o,... .. • 27 ldem; 190U 27 idem.. 190!)1 ~
:> l> El mísmo Getufe..... 2\) ldt'm. 1909, 2!l idem·. 1909 1
II , l>. El mismo ,.... ILegBnés •. :..... 30 ¡d",m; 11l0\).:l0 idom. I\)OH
1
~
Comllnd.3 grlll./ngenfelOS... Oflcid 1.°.•• D.A~tUl'o.A1fonsoVivero ..•. i" .pozueIO......... 2 !dcm. 1009 2 ~de.'m. 1:091 1
» El mismo ;. Getafe......... 5 Idem. 1\109 5 Idem. 1.09 1
» ~ El mismo............. .•.•. ' L'<lganés : .. :... 6 jdem. 1900 6 idem. 190\11 1
II l> El.misin.·................... EIl'al'do ;.. 8Idem·. 1900 8 ídem. 1909
1
; 1
11 l) ElmismQ , .. Poznelo , .. 12 idem. 1909 12· idem. 190:9 1
:> ~ El mísmo ,. GetMe 'PIl' de 'or le '. 16 Idem. 190n lli ídem. 1!l0\!, 1
l> l) El riJísmó ,............. •• •.•.. Leganés ..••.•. \ .;0, J na s.... ". • • •••• 16 Idem. 190~ 16 idem. 190!'!1 .~
) »EI mismo ,.. Ell'ardo., .. ,.' . i 7 ídem. 1909 11 ídem. 1(¡01l ~
l> l>. El mis11lo . 0<. Po~ut!lo......... ' 22 ídem. HI09 22 idem. 11109 1
l) l) El mismo ...••..•...•.••.•. 'j' '. J EI.flllol'do, ....• , 27 idem. 1\lOO 27 idem. 1909'1 1
» l> El m~smo.; ......,....... , .. , IGetafe ......... I 29 ídem. 190\1 2\l ídem. lIlü\);. 1
. ) 1 JI El nl1SMO •• :....... ••••••••• lLegaDés ••.••.. I 30 ídem. 190n 30 idcin. 190!)1 1
'ifUríSICO Militar .•..•••.•... T. aud. 2.a •• D. Carlol Esco,Bura Fuertlltl .,. 10 Yll¡Idem ••..•.. Vicálvaro •.•••. Fiscal de un Consejo de Gue- .' . '1 1
I
rra .. . .. . .. . . .. .. . • .. .. .. 4 ld3ID. l!lOg ·1 ldem. 1909
11
-
;) }) El m~BIl'IO 10 Y 11 [aem Bltoc':tjoz Asesor de otro id .. 8 ideo.¡.; lS0l!, 11 idero. 11109 4
» ) El mismo , 10 Y 111 Idem, Leganés ..' Idero de dos id............. 22 ¡dAro. lIJO(1 2a iclem. 1909il 2, " •• l> •• l> E~ mismo , .•..•.. '" •. ' 10 Y ll¡IIdem ¡CáCeres Fiscul de otro id.... .. ...... 2!! ídem; HlOO 31 ídem. 19Q1lI 3
Aoml!l1straCJon }fllttnl' Com.l> 2.11. D. Frandsco Casaé.Solís, •.... I.O Y 11 !Idem Getnfe HeviRto. de comisario........ 2 idem. 190rl 2 Idmu. l!JO\); 1
ldem : ..,;.,' Otro J Juan Colina. Alonso 10 y.ll!I(dem ¡Ell'ardo ¡dem · 2 idcm. lVOO 2.iacm. 190H;! 1
R;g. InP ,¡e MPoya.•.••••. OapItán..... II Alfonso Elola Espín ..•.•.. 10.Y 1l,;Idem••. , .•. Avilu '.1 Vocat ~n Consejo do gnarrll •. \30 i.dmn. 1HOli :.ll!¡(lc_.¡n. ~\Otlll 2




















11 .Pedro Dono 50 Cortés••.•• , .
11 Ricardo D· dUcado Vidal .•.•
• Antonio' r Jelicado Vidal •.•.
11 ·JulioAn dreu Romero ••••..
\)uerpos
'--'-"'-...............-- .~-~..,. . M_ ........".-.:a.r.~.,._---...-.~_} .............-- -::a~~~'";J'=~~-....._ ~.,_ ....-.:T.:!T~.!1
. ~II' . 11 l 11 ~
" p.~ ~.~ I . . FlJlCflA. ;¡ I ....ag~gl PUNTO l' -' - l' =. OI~~S-O -1 ~ CO
-§.el 0-; . --- - ... en que principie. ou '1ue tormlno. !i IObservaciones
Ciases I NOMBRES \~: ~ i' de BU 1doude ~nvo lUg.ar Comisión confel'ldn -------·1 ~
~ ~;;''a residencia la comisión . . Die. Mes Año Dla Mes Año I ~~ '.----1: t'o;>,: - _.- -- -- - -- -- -'I
• 11 ..
. lRe-g. loLa de Oastills. •.•. O' ,IOapitán... , .ID. Zacarílls Garc·.La Lu.engo .••• 10 Y11 Bad~.joz ..... Tr l1jil1o, ...... <r!'lbHt::r h~'norf\s.á lof1 !':!'Olt!'lS 10 ronrzo, 1905 15 marzo., 190(\ O
1
1
;¡ delleniellte D. Jacinto Ruiz o '1
10y11 rdem .•••... Idem•..••.•••• o'IIdem 10 ~dem. 190!l 16 ~dom. l!lOIl, ~
10y 11 Edem ¡Ideal Idom oO 10 lden¡.. 1!l09 11i Hlom .. 190111 f)
10 Y llIIdem Idt-'n!: , •• !dem .. : :..... 10 ídem. l!lOO 15 idem. 11109
1
1 6
24 ·ldem •..•• " ~1adl'ld .•.••••• Conducll' reclutas de dlforen-
tes cajas ••.••••••••..•• ,., 4, idem. HlO!l 7 idem. 11l01l,. 4
(n Idem íd. de Astu1'ias .•...••• Oapi.tá.n.'. o" l) ~nriqU'J Mata ,Moyano.::., 10 Y U Madrid •..•• ~;v~~a Vocal d~ \l!1 Consejo guenl). 30 idem. lDOO 31 idem. 1909
1
:1 :1
Q) Idem .•.. " .•••.••.••.•... , MédIco 2.• , 11 Floren do H0uer MengUl]6s. 10 y Uf Idem ..•..•• Loro ..•. , o, ReconocllIllento de reclutae, '.
o ...• . ¡enfermos.... oo· .. :: .... oOÜ 30 ~dem. 190? » ~ »1 2lContmúa.
Id8ID oo ...•.. O~~o 1, 11· Eust AqUlo Contl Alvarez 10 Y 1] Idem cuenca " ldem d~ útlles condlclOnal~s'¡1 31 ldem. 1!l09 1I l l> l. 1 ldem.
ldem oo 1. teniente. 11 MaD.uel Pérell Gramuat... . 24 ldem Valenclll ¡ConduCir reclutas de vlmas I . .
. cajas 1 1) idem. 1909 ~ marzo. 1999; I.i
Ideni íd. de ,Vll.d·Rás, 50 Capitán D. M'he.nógen€B Sánchez Díail. 10 Y 11 Madrid... •• .A.vila••••••.••• ¡Vocal de un Consejo de guerrll ~O i09m. 1909. 31 ~ar~o. 11l0D¡ 2
Bón. OaE. Flgueras Otra H" 11 Carlos Hurtado Amézaga•.• 10 Y11 Idem ••.•••• Mem ldero...................... 30 tdem. 1909 31 ldem. 1909 2
ldem íd. Araplle1l Otro 11 José González Burgos - 10 Y 11 ldem ldem , [dem .. oO.................. 30 ide~. 190D 31 idem. 1Dü9 2
Tdem íd. Llerena•.. oO •••••• Ler tenien~. 11 Arturo León Alvarez.... .•. 24 ldem ..•..•• Alcalá. ...•.••• , Oonducir caudales •••..•.•• , 10 idem. 1909 10 ¡dem. 1902
1
1
Zona de Jetafe.oo Ca.~Hán :l Fernando DíazAgl!ado •.... 10 Y l1~Getafe .•..•. Madrid •..••••• Retir,.l' Hbl'nmientos ..•..•.. gO id'lID. 1909 31 idem. 1IJOD 2
ldem <1e Tol.e~o ,,~ .. ;(!)~~o :" ~ Luis Zurdo A~drée oO" 24 Toledo : Talaver~., C,:,nducir caudales 1." ~d~m. 190!! ~ ~dem. 190911 2
ldem de Cáceles -l., tenlente. )) Juan rvIartín .Fernández.... 2-1 ¡oAceres PlaeencllL [aem. .. , ' 2 ldum. 1909 3 ldem. 1909 2
Idem .•••.•••..•..•••• , .G9.pitán •. •. ». Diego OrdOfiez !lore~ •• • .• . 2t Idem ..•.• " Madrid ••••.••. Conducir reclutaB ...•.. '" . .6 idem. 1901l II !dem. 1909j 5
Idem •.•... ", .•••.•.•...• " C!,bo . o'.· ISldro Cotapo Paenero •.••..•. , 22 .¡Idero ., ••••. ü1e,m •••• , •.•.•.[<!cro •• , ••...•...••••..•... 1 51ldem. 11l0\) 11 ~dem. 19091 Ó
Idento ., - onro , ;)lanual Mario MOllSaive....... :12 \:CflIóID Telem ~Iclero .••........•... " .. , "1 ó idem. 1909 tI ideLn. l~Oú, 6
Idero 4e Guadalsjll1'a•.••.•.• '. Ooronel~ •• " D; JulioSegui Sala••• ~ ••••••• 10 Y 11 ;Guadalajara.. Idem ••••••••• ' Ddon!lor ante ei Consejo Su-' .
. ;t premo do GUllrra y Marina, 28 enel'O. lDOll • » .» 31 Continúá.
Idéilide Quenos ......_ •...••. iJapitá.1t..... 11 RIcardo LópezRuiz........ 24 ¡'ITarancón•••• Cuenca ..•••••• Oonducir caudaleB.••..•.... 1 1 marzo, 1!l09 2 marzo. 1IJOQ ll!
. ~Cl'fi 1ft . t ! . fcargo al ma-Comro.'"' ·deObrerQs de los [[a- . . . :'. RSl' car os e ec os eXls en- .
l1e:res del M2WriRHi~ IngB. !l.1,er.temente. 11 Julio Ga.rc1a ROdrfgue.z..... 10 YUIGUadala]ara. Santofil\.. • ••••.. tes ~n los almacen~B de In- 17 febro. 1909 19 ldem. 19091119 terl~l.d~ In-
. '1 I gOlHéi'OS '" ••• " •••••• , •• l· genlero •
Reg. Caz. Mari.. Crlfltina .••.•..¡"Otro........ ) Alfonso Gal'Cfa :'IargalIo.,. 24 ¡¡Madrid •.••. Aranjuez.•••• ~ .• I/Conducir c::~ales '11 ó roarzo. 1909 fj idem. 1!l09,1 11
ldem••••••.••.••••.•••••. 'l1.er teniente.
!dsm ....•....•••••.••.•.. 2.0 ídem '....






l\fudrid 1~ de mayo de 1909. LINARES
-~~---- 1
EKemo" Sr~ El Rey (Iq. D. ;g.) se ha servido aprobar lae comisiones de que
V. E. dió cueMsá eEte M!·nistel'io en 7 de abril último, desempenadaa en el mea
de mar:;:!) anterior p~ el personalcolllprendido en la relación que á continuación
ee iDsertfl. queoou,\iooza ·coRD. Jvtio Domingo Gazán y concluye con D. Fernando
Anrieh Hllrrera~ d.eclat'ándolsi! indemnizablescon 'los beneficios que senalan los
~rt1cu!o.a 001 r.egllltuento que~ lR· Lmamase.expresan.
De real orden lo digo tÍ V. E. para. su conooimiento y fines cOllsiguientes. Dios
guartf:e So V. E. muchos anos. Madrid 19 de w!'oYo de 1909. .
LINARES
Sanor Capitán general de la segunda. región.

















21ídem .119091 "4 idem. 1001111 3
·v.
2Iid,)m .11909. 4 idem • 190911 8






31i<lem. 1909 '1 idom. 19091 ó
11 ,
81 idem • 19091 7 !dl.'m, ~90011 66 i~ll\ . lllOll1 (; ldeID.. J.9íl!l, 1
6 idem. 1\lOOIIülidem. . 190111 1
6lidem . lllOO, S idero. • 1909i1 1
(;Iidem. 1901l 6 luorn • 1909
11
1
6 Idem. 1909 6 ídem. 1909117 idem . 1909 7 ídom . !!)09! 1
7 ídem. Hl09 7 ídem. 1901l1' 1
7 ldem. 1901l 7 ídem. 10091 1
7 idem. 1909 7 ídem. 190911 1
1 idero ~ 11109 7 idem. 1909 1











;~~ail 1 I Fll:ElHA. 1I ~l>,Q l:: n!1 Ptnl'TO ..2:; g~ l S'
e. '" . I Io :: ... ;;''1 - - l en que principia en que termine. al~ ~e~I'1 de su Idonde tuvo luglLr . Comisión conforl.de. _ II! ~
: () s¡ ~ Io: g ,,:al: relildencla la comlalón Día Mos Año DIe. lfcs Año '".... "'lO 1 . •• t c:s 1 •
_., --- ----1-1
Estado )fayor Gral.. , Gral. de dlv.. D. Julio Domingo Bazán 10 Y1l1!!Jgf>Cir~S .•• Ronda ..' ¡ReCibir á S. M. el Ref. • • • . • • 2 marzo. 1909 4 marzo. 1909U 3
. Estado Mayor del EjércitO T. coronel. .. ) Luis León Apa1ategul. 10 YllIIIdem ...•..•. ldem ..,' •.••••. Ac.ompRfi~r a} anterIOr como
,'. ~ I Jefe de K 1\1 •••••.••••••••
. . Infanteda ..•..•..•...•.••. eapitan..... »Juan Sotomayor GisP!lrt•.•• 10 Y 111: [dem .•.•... ldem Idem id. como ayudante de
. I campo..•...•.•....•..•..
'o ~ Idem CoroRel..... ) José Gómez del RosaL 10 Y11' ldem Idom R~ci~iJ' á S. M. el ~ey ?omo
i' I Jefe de la 2.& medu. brIgada
I de ID. 2.& de Oazaácrcs ..•..
Ingenieros ...••,.••...•.••.. IT. coronel... 1» Eduardo Ramofl yDIazde VilallO y 111 ldem .••.••. Idom .• ; •..•••• , Recibir á S. M. el Rey ~om()
I .' cemandante de IngonlOros¡
. del Campo ...••...•••••..
;¡ Al . . L .Acompllilar á S. M. el Rey co.~
Estz.do Mayor General •.••.• Gl'RLdebrig.8 ) Ricardo Morales Yagüero •. 10 YU.18an naque.. Bgec~rns'm IOfSI mo jefe de la 2.& briIYada de
url'los y ~ar al ..
. ' \ \ CR~adore!l•.•••••••.••..••
·:ldem. íd. del Ejército Comlmdante. }) Rafael Torres :1\Iarvá 10 YJ.11'ldem •..•.•. Idem , .'..• 'IACCU¡Pf1fiar al anteriol' camal
. jere de E. ~I. de la brigada.
Idem íd. ~ene~·~l.: ~r~l."div:... ) .Tu~io Domingo Bazá~...... 10 Y ll!AIgeCiraB ... Tafifa ~COlllpafinr á,.s. ~I. el ~tly,;.
Idem id. d(llE."rclto 1. Jo~on~l ;> LUIS León Apalategll! .•.•.. 10 Ylll'ldom .••. , •• Idem ·.delo al antellor como lefe :le
l'1 E.M.•....•...••••..•.•..•lnf.'lnt~ría•••. , •••••.•.•.•.. Capitán..... l> Jua.n Sotomllyor Gieuert .•. 10 Y 11 ldem •..•.•. Idem..••..•. ,. [dem á S. B. como ayudante. • i:' de campo .••............•
.:IdCL'l COl'on01 · ) José Gúmez del ROslJ,l, 10 Y1l11.Idem ••.••.• ldero .....•.••. ¡IdeO á S. M. ell-i.ey como jefe:
. " de la 2." media brigada....
fugen ler06 1'. coronel... »Eduardo Rllmosy Díazde Vila 10 y 1l1¡'Idem ..•••.. Idem .•••...•.. ¡ldem íd:.como c~maJldante de
IngenIeros .•.....•...••..~. M. l ~ene.r:J .: ~ral. di~ }) Jul.io Domingo Bazá~ 10. y lll'ldom San Roquo Idem!Í S. M. ?l Rey : .
K M. (. .el ElércltGl , :ro coroneL.. }) LUlS León Apalll.tegul 10 Y llIIdem •..••.. Idem ••••.•..• 'IIdem al anterior como Jefe de
. E. 1\1. ••••••••.••••••.•••••
Infallterí.'l Capitán , ) Juan 8otomayor Gispert • '.' 10 Y Ui¡Idem ldem ..•.•..•.• ldem á S. E. como a)'udante
. de campo .••.•....••.•..•
Ingenieros .~••••.. , ••.•••.•. T. ,ooronel••. , » Eduárdo RamosyDl.azde Vila 10 y,11 Ildem Idem ldem á S. M. el Roy como cO'
I
'
" i mandante de Ingenlel'Os .•.
Grupo Art.a . "Iontt.i!ia ••.•.•. Otro••.•..•. , » Carlos LOBsada Canterae 10 Y11 ¡Idem Idem Idem ti S. M. el Rey 1
Idem 1.er teniente. .) :Fernando Anrich llenera. 10 Y ll¡Idem Idom Idelll al anterior como llYU-
'.: dallte del grupo......... . 7 ~dem. 1009 7 ~dem. 1901111 1





Idem ••.•....•. ,r •••••••••••. e.er ten-:ente. }) ~ernllndo Anl'lch Herrera. 10 Yllj fdero ..•••.• Idem, .••.•..•. Idem al nnterlor conlll ltyu- . I
. l danltl del Grupo.... .•••.. 8 idem. 1909 8 ldem. HlOO¡ 1




Exc!D0 ' Sr.: E( Re~.(q. D.. g.) se haservi~o apl'obar las comisiones de que De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y demás efectos. Dios gU(\~ 1.'
V. E. dlÓ cuenta á este r..musteno ~n 20 de abrIl último, de:'lempefiadae en log me- de á V. E. muchos aih:;G. Mad¡':d 19 aa mayo de 1909. .
ees que se consignen por el personal comprendido en la relaCl:4n que á continl1Q~ LntAREs
ciónse insertfl, q~e .comien~":a. con D: Juan ~énova é Iturbe y COl.~c~uye con D. Tí·· . Sefior Capitán genel'al de la cuarta región. .,
moteo Calvo Escriba, declará\.'daJas mdemmzabJes con loa beneficl~'1S que eefl.alan ~
1011 articulos del reglamento qUb' en la Ii:'lsma ~{l e;?[,Presan. I Sonar O~:d~nador (11:) pagos da GtlOnll. 1t,g





































190n ~ J »
l!lOU l) » II
19ú9 :ti l) »
1UO!l » II ) 11
lSO(i 2 marzo. 190n
1909 31/1df<m. lBOll'
l:JO\) ¡¡ ¡doro. 190\1
1909 8 idem " 1909
J!lO!! l. e idem. . t ¡!l0!l
1\109 3 idem. 1909
1909 31 ídem. 11l0n
1909 2 idere. 1909
¡90fl :1 ídem. 1{l09
111U91 29 ideID. 190912~1n09 31 idom. 1909.
11l09, M ídem. 1909 3
1909 !l II ) 31IContInúa.
'1 1"HJ091, 2 rolU'ZO. 1909,1 1
~OMBRESClallesCi.:err GS
", .-..0_ ---:--~. - .. --.-·t:~:_a~¡I _.-...... -1~ -~JO.~~ = F-E-c;~---IT='
.g~ '" (;;¡ PUNTO " f,iC~~II; . ¡¡g¡~ c>~ I=- " en que principia en que termina I~~~ 2 :="\ de fiU I d?'Jil" tuvo lugr..r I Comisioil conferida I -' _I g; IOlYJerVllelolle.~ !~~.:, residan:cla. III oomlslón 11 DIo. Mos Año Dla Me,~ IAño l' g
:=71,'1----- --- - --- -_.- --- --
. MES DE JU~IO DE ¡IlOS I I1 . i . ,. .. I 1I
ZouP. da B~l'c(llr)l:lf,. . •••. , .. 'Comandante,ID. Jugn Génova Ó Iturbe , ' .•. ,lO Y nl'I3arCOlona,., Madnd , . " ••• ,1,Der¡,neOl' ante 01 (J0118~JO Su- .
'." I "~" DE JULIO DE 1908 Ji',:,' _, ," ' 1I p",nod. Gu"," ,Mo';,,,, ': jm,;o, 1908 ',' _,' ,1 'IContlnúo,
Zona de h.m.e.on30 .,Comandante. D. JUI.n Génova Ó !tuIbe ., 10 Y bi:Buc(l1ona ~!."dnd ,¡[dem 1. Juho .. 1908 Hl Juho.. lIl08,'. 19
, I ' ,M~ll DE FEBRERO DE "DO :1. I -., 1, , . 1 l.. 11
Heg. Inf.ll. do ASlll •..•••••• "Comandante. D. Slmeón Hernández Conde .. 10 Y ll!IGerona .. , .. B"'lI:ekma., .... D~fen~or ante un Consep de , " ~I
' . I I i\uena"................. 26,febro, r!lOrl ~, » 1> ,
Saniuad :MHit~r.........• .. l' Médico 1.0., "S>1útcs Rnbi:l.UO Hn!rera... , 10 Y11· Barcelona, •. ~Il\b1'6, .• ~ ... '" A. rE-lconocer reclutas en elljtl 28jidelll. 1!lO~, l. » » ,.
Id . Ot , R lY l' V' '1" ("l'. 11 T .. , [d . , ')3 'd' ] ('¡O(l· .' ~ :< "em...................... ro ~ o",t'! lO Igl '1e ,~u1fioncs . 10 Y 11.../ em....... l1.n.\Sa········ r · em .... , ..••............ , w 11 e.m. ." , IId(lm IOtro » .Toan Gnr.cia Rojo , 10 Y 11' Lérida , R::!lnguer .•..•. ,¡<[d.em...................... ~3 !dem. H109 ) ,) » I
Idem .......•.•...', ...•..•. 1Otro 2.0•••• , » Itafael Mira Polln ..•..... , 10 Y 11. Barcelona .•. ~.-:lldrancR :fdem , . . .• .•. 28 ldom, 1!l09 » » »1R~g. Cab.·· de Trevirro., " , , .! loor teniente. J Migt::el López Hormígo...• , 10 Y 1l,.Yillar..ll.nca.. Barcelona ,!Oobfll,r libramientos .• , .... ,' 2() ide:n. l!lO!) 28 fobro '1 J!loo¡1
, i, MES DE MARZO DEl'09 ,1 . il " , I I .r ,_ I I
R€'g. J;llf.a ne Lueh,:,na ..•... , L.er temento, D. Mn~uel Corbella G~ll10bllrt, 2.1 :IT~rrl1g0na, .. 'rúrtosll, ...•... '1IcondllCl~ cauO:!llea ..... , .••. , 21~llal'Zo. 100!)~, ~ ~al ~O.' 190f\1 ~
Id\lm Id. de Sll.~ q;m.tin..... ¡Otro ...... '.' ,) ~nl'lqua Al'ho.lf BOl'J~ .. ' . '.' : !O yl1:llhgueraR '.' .. Gel'o;:w ...•. " • ;O()br3r h1.)l'amIelltofJ .. ': .• ", La 11de;r, ,lHO~l~ "Hiem 'llGoell i)
Idum íd. de A81a •••••••••••• Comandan,te. » SlmeóD ITernanJez Conde .. 10 r H',Gerona ., .,. lsal'colon:\, ..... ',Defensol' ante un Consejo del I
, _: 1: guerra 1.0 idem. 190\) () ídem. 1901l¡j !l
ldem !;l. de Alcántara.•....•. ,Cl1pitán.. . .• l) Rafael Victoria dé Lecea .. , 10 Y 11', Bo,rcélona ... Madrid ..•..... IIdem ante <:1 COllSejiJ StlPl'e-, . ,
. ; mo de Gnens y Marino ... '117 ídem.
Idam •••...•..•.....•.•.•.. ,otro }) Santiago Albort López 10 Yu: [dero : rdl"m.,.; "Idom •.•.•.••.. ,........... 17 ídom.
Idem ·r ••••• l.or.teniente. »~llto~io GUí~ Gulral .: ;10 Ylll',ldem I~(\m ..•••..••• }dem.....•••.•...•....••• '11 1Zidem •
Batallón ~e Alba de Tormes • I C~.~ltán...... }) l!r8nCl~co Ql1lroga Codma. '110 y 11 [clero ...••. , Ioem .. ' •..•.•. 'I[dem .. " ....• : ... , ...•. ' . .. 1, ~dem .
Idem de Estella .•••••...... : l.e. teniente. II An~omo Frau !lIathell .....• 10 Y 11 1010t .•.•.... ", Gel'o~a ..•.••• ,¡¡aObl'a! lIb!'r.mlentOí3 ..••..• , 11; o ~dam .
Idcm de R;eus ; ,otro ) J~ho Sll.nchfs de Ra.?a 10 Y 11;I~I.~nr,~8a .•.. ¡,narce.ollElo. ""'1 [~eIl'. , , 11 30 ~dem •
Bag. Cllb.4 de frevlfio Otro ••..••.. »Mlguel López Hormigo•... 10 Y UIVlllll.:l:rsnClL. Idero .......•.. ¡laem ...••.•..•.•.••...•... 1 3 ldem •
Idem íd. de Tetu:í.n Otl'~"'''''' l) Pablo. Sánchez F~~!·encinno. 10 Y 11; Ro~,~.:." 'f~l:ragona ¡:[~lem ~: ~ ~~em •
. ¡CapItán.•.•• II LeopoldóPérezlals ...•.•. 10Y11,.;'\fa~.uo EalC(,lons ..•.. 'IIdem •••.••.••.......•..•.. ,¡ ~l.em.
Zona de :llll.taró ) l) E,l m~smo ,................ :J4 ;idem Tll.r,r,asll .•....... Gondl1~I~··ca.ud.ales 1' 2 ~dem •
I II El mlsrop .•.. , .•..•...•..... H) Y ll/,fdero .•..••. Balcelona•.••. ; ,Cobrar hbrl1mlentos • , ....•.1 31 Idem .
Zona de ro¡i.nresa .•••.••.•. ,¡Capitán •.... D. Angel AlV:l,reZ saUl'a .•, 10 Y11
1
Msnresa Id()m, ,;[dem ,. ". 1, o ídoro .
l) • ¡ :> El J1lismo................ 24 ¡'fdero •••• ,.•. Villl1franca•••• '/IGOnUUdr ca.udales., ..•.••. '1' .3 idoro .
9.° depósito' de rVll. de Caboa • ¡caPitán D. José Mllroto i\laroto 10 Y11
1
' Reus , IThfli.(irid .••.••• , DcfmlflOr ante el CIJnsejo 811,-
. , . premo de Gu~rra y Marina, 4 Idoro .
Idem Otr.o........ :> Rafael Méndez Vi~o 10 Y11 ,Idero 'fal'l'8gona [IOobrar libramientos ..•.•.••1 31 Idero .
Oom.a de Artillería.••••••••. iComandante. l) Antonio Anglada Salinas ••. 10 y 111¡BerCelona •• , rfortosa •••.•••. ¡VOCal de la junta. de defOllSlI
1. ' )R. o. C'l 1 del cUBtillo de San Juán"'1 2:llidem .
, 28 de ~ABistlr al 2.0 curso de la es-/
4.0 l'eg. mirlo de Ing \l.er teniente" II Joaquín Tarazon& MiMn J:iJ~9 [dem Madrid ; cuela especial de radiotele-,l. °jidem .I(D. o. grafía•..••••.•••.••.•••.. I I
··t.u.:::¡i¡¡:!Jtracl&n l1illtr.r, •••.. \Comisario2."1 ) Rabel Rublo Sánchez.••.• 'l'¡O·;2~il','.i:f'l'r&gona••• j!~eüs ...•••..•.¡¡l'ItSl',r {'avista. 1'.t1JilinHJtl'lAtivall













Da wl,l orcen lo' digo f:\ V. E. para 8'0 conociUli~uto 'J finesr;rJn::jguienteE'.
gUfl,rde á V. E. muchos aUes. Maildd 19 de mayo do 1909.
LINARES.
Sellor C~,pitán genoral de l~ tercora regi6n.
Serior OtdOMdor d~, pngos de Guena.
; ...._-~ .....:i"t';;¡ ~.---:- ..
l(ODRESOIueo
~!I
"=-s "/'i~~¡I" ,., P'UNTO
li i~l, de BU Idonde tuvo lugar
o lO.-el I , . .
:" ;:o f.1/ residencia 1& coinJolón
_____1 I:/:l7'\'
Cuerpos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se.ha servido up!obar las comisiones de qus V. E.
dió cuenta t\ este Ministerio e024 de abril último, desempefl.adas en be meses de
febrero y marz~ abtsriorel', por tll personalcomprendjdo en la. relación que á con-
tinuaciÓn se inserta, qne com.íenza con D. Francisco Garcia Villalva y concluye cou
D. JO¡'ónimo Fortea Marfi, d€clarálldolae indemnizablea con los bemfioio8 que se-
nalan loa artículos del reglamento qU6 en la m.isttl.a seexpl'eean.
..i
":que prlnCIP~aEe Le: que te-rm-l-n-lIi- i . ~:I¡ ~
i1=r;===--=;;=-=-=-=1 --'- ~ ObsarvacloDe~" t:SD~ "". 'Año DI. MM 'Año Ir ,1 ~
, '.. 1,. 11------ Icargoalma-I~
D. Benito Chins CarM ••.•••• '110.YlljBarcelona •• , Cnldas de 1l!0I!-t-1Pl'actIc.,ar un r,~conoclmleDt.o 11 marzo. 1909 12 marzo. 19001 2 tedal do In- .
. buy ~ en el baln(;ano militar .• '.' genieros. ,
Idear.•••• ; ••••••••••••••.. Comandante. ~ JOl!é c.amps Oliver •••.••..• 10 Y 11 Gerona...... FiguOl'IlS ••••••. Fm'mnr -parto!1e la junta de ~ I 1 f¡
CD al.un;¡bl'l!odo. dol, cafltillo de • . ~
_- San ¡ter.fiando ••••...•.•.'. 31 idem. 1U09» II » l¡Contmúa. ~,.
(n Idem , • " T. coronel... )} José Viciana y Gareía Roda. 10 y 11 Lérida .•.•.• Tortoslt ••... : •. ,Formar parto de 11.', juu~a de 1 '.
Q) I I defensa del clIfjtillo .de Sal). .
.. ., Juan ~.. 21.idem. 1f109 23 marzo, 1909 ::J ~
Sanidad Militar Méd.o 1,0 • •• ~ Miguel García Rodrigo ...•. 10y 11 B!'.rcelon~. o. Vich o. o•. Reconocer' un soldado '11. o; :tlem. 1(lO\) 2idem. 1909 21 ;i
Idem ••••••• u' 'Otro. . • .• • Santos Rubiano llenora•. " 10 Yll
J
' [a.em •.•••. , ?rlataró o " Reco~ocer rocliltall en cujll.o •.. J.. °l! idem. 190\l 3 idem. HI09 3 J
Idem Otro J Juan García Rojo 10yll Lérid:\ Balaguor [dem L° Idem. 11101í 1 idem. 1909 4 l
1dem Otro ) Rogelio Vigil de Quifiones.. 10 y11 Fhrcelona: •• Te.rrasl1 IIdem 1. o ídem. 1!l09 4 idem. 190r 4 ~
Idem Otro 2.0 .. • •• • Rafael Mira PeriD ~ 10 Y11 Idem Villafl'anca .. ,'.. I[dem j. o idelIl:. llíO\) ;¡ idem. IUOIJ 3 ~
Comisión liquidadora Inten- ' ~
dencia militar de Filipinas. Oficial!.o... »Ramón' Tomás Fené .•.•.•• 10 Y11 Torto~a •••.• :Tal'rac'Ona..... 'I/cobrar libramientos •...•... 1. o idem. 11l01J 2 idem . I 1901í 2 ~
» ) El mismo;' 10 yIl [dem IIdem ~ .••.•.••. ¡'Idem ', 30 ídem. J!lOlJ Sl idem o l!JOlJ 2 .~
1d6:11 Clll~r~o~ disueltos c.!,: Id. },.er i;eniente. D. Pablo GODz~lezEnes•••••. 10 Y 1~ Reus l,dem .•••.•. o•.. ~dem •. , ..••...•.•• :, •.•• ;., 30 idem. lliGll ao idem. l!JOIl 1 j; I'?
Cuerpo Juddico '" Ite. nudo 1.a, »Joeé Mll.lia·8entmeDllt 10 Y1. BIU'celona Gerolla, tdsesO).' de tln c:onscJo d9 gU(!' . ~ ¡:.;¡
. I rl'R ..•.••. , ...•..•.•. " . '12~ idere. l!JO(l 23 ídem. H¡OIí¡ 3 ~ 8
Capítanías generales ••••••.. Gl'~,l.divis¡ón l) Eugenio Torreblanca DIaz .. 10 Y 11 T:u'l'a!?ona•.• Tortoso, ...•..•. Presidir la junta de defens(!, .. . ~ ~
T R' J __ ". '. •• '.. ._ ~ I .deJ.caotilloó.eS.~[lJnail ... 1' ~~~de~. Hl3!l ~~!d6m.:190;1 ~ ~ o~nf. .--·.o.:y¡¡r.lln.3 de C::'",lpC •. ,' '.·~l'!L;¡ •.• " ~ _"Iguel .:..bl'll álmlllin ...... ,lO ¡ 11, [C.ílL.l " .;:~:;m •.••• ,.,. o, á.C()::''1p:',B.a~ {:, ;;:¡ ;;;'c'.t\;·~:r.,L, .. , ""'1.1do,.1. ! 9ÜO ..v Hiem .' _100°
11
.. íl ¡..>
Cuerpo de E~tado 3-19.yor •••• T. (;ol'one~.. t Timoteo Calvo Escribtí ••.•• 110 y 11
1
fdem o '1' Idom • O" •••• o.1 De~emp~ii.ar el CU,l'go do l'9cre· . l' ~ g
1 tario de la junta do liefensl! 11 S. ~.I dol castillo.. .• ..••.•••. .• 22¡idem •. 190U¡ 23 ídem. 19?9.1 2 . ~
~~~..-- _I~_ _ ~ ,--:.~ ..,_~."'<:' .............. .:>" ...........~..... _ •.,.~.. • __-..--.-... ::-. ;a~..............-=-,~. ~

























@ Relación fJ.Ué Bé ella ,
~ = ._.-_T ~ ;>'. _ _ _.,_~__=~~~~ _~,=>o rl '-- e e~. 1" Po!, ~rll r E oHAll sz , t-:l
11. o"" -, po IVI 1.1 '" '" 3
1
PUNTO '" .
,... ";1 1)""'~ -- -= -
(1) ~~. o ~ I ~~. g,~ .0-;11 , en qne prlnclpta on que termlna .~
Q, ,CI:erpos Clasel NOMBRES S:oi~"! de su dondetuvolu8'ar Cornwlóncon{erIdll _. ' =_... - ,__1 ~ ObservaCIones.,
a. 2m-e1i' ' " 1• ;;: o '&l rosidencio. la comisión Día Mos Año Día Mea Año :"
(1) : l:l ';' ':'1 :~ .'; ~IES DE FEBRERO DE 1909 --11-". 11- -- - - -- - -- ~- 1
~ Adminietl'::ción Milital'., ..•. c.°guerra 1.ft, D. Francisco Gll.rcía Villalba .. 10 Y 11¡ jfurcía.••••• Archcna ••..... 1Formar parte do un: tribunal) 16 .febro. 1909 17 fe})ro. 1009 2 Car?~ al ser- 1
ti) 1 I ' l' I de subastas, •...•••.••... \ I VICIO. ~
Q) Beg. Cab.a de Sesmll, 22 Médico 1.°... » Daniel Ledo Rodríguez.... 10 Yll!IVale~cia .••. Terue!. 'I!teconocimionto do un rCclutal'/2i if}:em. 1909 2G ldem. 190(l 3 ~
:MES DE MARZO DE 1\l09 I l¡
I I *
B C b
tl Al a' t' 'lA Méd' 10 D '-' 1 d S V'" 10 l11V l' U' l'II~' . 1 JI. o mv.r.zO. 1909 LO marzo. l!lOO 1 ;;:ego a. e n ara, "'..... lCO.... ca VII. or lm~ano. lves.... y '. a encla .••. ~ü,urc¡:i•••...•. :¡. ~-econoo.nllent() de roc utas .. ) 28 ídom 'l1909 30 ldem. '11l0fl S ~
8.0omontado.¿rt.a Ot~o '.. ~ ~ranc~scoBalxaull PereH6.. 1~ y llIIIdem Alb~cete .J[VOCRl, a~te.la cOD.llsi6n miztu 3~ !dem. 11109 l) ) » :3 (Jontlnúto. ~
11. ídem Otro »FrancIsco Mora, Caldés 1 YlI¡.Idem .•••••. A.lclra •..•....• ReconoClmlCllto dt' reclutas. 1. Idern.~ 19199 Ó marzo. 1909 () J
) ~ El mismo 10 Y11 Idem Temel. .•••..•• Vo.-::al ar:i:e la comie'i6n mixta. 30 ideni • 'lllO!! ~ JI :> 2 Continúa. (
Reg. InP Guadalajara, 20 Médico 1.0 •• D. Diego Brú Gomis 10 Y111 Idem ••..••• BenioPR ••.•.•. Re::onocimiento de .1'eclutas.. 27 ldem. ~l)OIl 2'9 marzo. 19091 sl ¡;
Idem Otro 2.°..... l) JU:J.n Romeu Cuallado •.•.• 10 Yn. [dem ¿.,!bacete ..•..•. [dom , 1. o,idem. ;:OO\) 6' idem. 19091 ti, ~
Idem Mallorca, 13." Otro, .. ;.... l> ~uis Gabardo. Sitjar 10 Y11'1 Idem Játiva [dem., ~ ',l.,oildelll. H)~9 4 ídem. lflOO¡ 4!
Zona Játiva, 20 ¡C(l,pitán..... .. Isidoro Gonzál~~ Aran 10 Y11 Ját~~a va~encia , ~ob¡'ar ~¡~ramje"ntoll i ?7 ;.:~~em. 1ilOO- 29 ~,<:le,m. 1909/' ~I
!dem : Otro 1) Ma~,:el ~\'la~g!tl'lda Pozo.... 24 IAI~ua Já~:va Canauc.! c:,mdalcs , 3O':,loJU. 19().!l' 30 ~d~m. 1909 !
Reg. lni.o. Prmcesa, 4 •.••.•• Médico 1.0.. ) EmilIo Mal'"lnez Oppelt ••.• 10 Y11 Alicante •• ',' On.l1ueln •••.•. 'I,ReconoClmlento de i'llclutllS.. 'Ji. °litlam. 100'lJ'f 5 ldero. HlOO o
Zona Alicante, 22 •..•••••••. /caPitán..... ~ José G~rcr:'. B()fill...... . •• . 24, Orihue.la.••. Alicante .•.••• ,'jCcnd'UI:lr caud.,l,se; •..• , _••. /ti. o i,d~!Il' 1ílO~!:li. () idem. ltO!l1 1
Reg. !nf.& Tetuán
1
45 ....... Méd;ico 1.0 •. »José lIues.~ ~uen()......... 10 Y11 Oastell6n ..• Vina:'Qz........ 1~ltecOIl~?i.micntode recllttas.. LO :!d'<::Jl. 1909 ~ 4 !dem . ¡ lf;;g~ ~
Idem Albacete, 2_, ••••••.•. CapItán..••. ~ Carlos Pener Megías....... 24 IIeWn •••••. AIbacete .••.••. ,¡COndu...n cnudales......... Ii ld:ero. 1909 6 ldem. 191'1.., 2
Beg. Inf.~,~evma, 3;} , ~é(].ic? 2.°.. ,;. Abi-lio .Conejero Ruiz :. 10.y 11: tJa~tagena ! Lor~~ ~,l{eCOuo~i:Uiento de reclutas .. 1. G ~de?:. 1909 : ~d.em '11:9G?,; ó
Zona Mllll.la, 2S •••••.•••... Capltan..... l) A~tomo Cánovaa Martínez. ?4 Lorca.. , •••• ,MUlCla•..•..... Conduen caudales.......... ,.,2 ~dej.,'" 1900 ... ,~dem. l?O"I'~ 1
lO ~, • l) El mIsmo.................... 24 I~em Idero ¡ Idem,...................... ?'~' ~dl~m'. 1909 ~I !!dam. l¡JOIl'r; 1
7.JOna Mu~clr., 23 .••••••••••• Capltán •••• ~ D. Bnrtolo;né CIarés G6mez... 24 ~le~a .•.•••. IIdem •.•..•••••¡¡Idem o .. ~.. 3':! ,!de~ •. 1909 ~~~<lem. 190?1' 1
Idem ••.• o ••••••••••••••••• Otro.. ...... ,~Jo~tI :llmguez Enríquez.: •. 24 Curtllgena... lIdero .•..•...•. ¡IdelIl;...................... 2'lt~(1ll··, 1909 ~ :!dem: 1~001\ 1
10 ,) 1,1 mismo................... 24 [dero .•••••. Idem .••..••.•. [dem .••..•. ,.............. 31 aUllJn ~11909 3,.. ,1'liBro. 1~091'; 1
..' e 'd t D R f 1 M 1 d L t I [d I Murcia,Lorca,!.l'-\P:tsar revista seroc/;traledifi-( .I"d f O 7':'d 1009IngenIeros................. • aman an·e. • l: ae e en rerasoren e. 10 y 11 em ~ h Al'b t . ·l·t ' 22} 6LU • '19 9 2 ,1 em " I ~ 6
. . . '. . .. 1 c anay a,ce e.{ ClOS mi 1 areR,."........ . i ' " ,
Idem CapitlÍn..... l> Alfons~ )lartín~z B,i¡:o 10 Yuldem. ': Alicante y AlCoy!,Idem :........ 22(~deill ·!i lIl09 21¡:~em. 190rr 1)
Jurídico iHilitur ' r. aud. 2.a .. »l'ablo Slcchar Valonga 10 Y 111 ValencIa Cartagena ¡ASeROr de dos e,ODseJO!:l gn<lrra 1. orldl}rA ·1; 1\l09 4:1id'eID. 1900 i 4:
, l) ~ El mismo 10 Y11 Idem Cadellón : Fiscal de uní.dem.......... 6¡iliem ·1: 1000 6L¡,dem:. 11l0r, i 2
. ~ ) El ~ismo 10 Y11 [dem TGl'uel. '¡ASesOr de nUí~t'~ ~. 12 ixi'.:ew, '1: 1909 U !:doro. Hl091i :1
Administración Militp.r .•••.• C.O guerra 2.a D. ,José L6pez M3"rtín.oz ••••••• 10 YlllIC8stellón •.• Morella .. , ••••. , Contratar flel'VICIO de utellsl- 'f: . :
I líoa ..• , ••.•.•••.•.•. , •.• I ,~,3 iüem • '1009 16 fdtHIl. 19091' '.1~.
Idem •••••.•••••••••••••••. Oficia,l2'0,~, »IgnacloGilGil 10yll,Valencia Idem ¡Idem 14!dem.1909 18.~e.m. 19011, () .Id~m ~ Otro S.a :> Fr&nc~BCO ~avarro ~equena. 10 y 1l1,Idero Idem _![dem :,.... 14 irlem '1 1900 18 w'e-m. 1909
1
Ó Ca.r~o al ser
ldem C.O guerra... 11 FranCISco Garc(a VIHalba •• 10 Y11 'Murcia •...• Al·ch~na ¡Formar parte de UD tnbunnl . r l' lll0\l 'l VICIO.
, ' .. de- 3ubaRta.... 11 lclero .' 1909 12 ro.ern . ..
Idem•.. ~ ... : .•.••.•••••••. Oficial 2.°... ) Emilio Mufioz Calchiul1l'ri •• ¡Oy 11 Archena •••• ::\1urcia•.••••••• ICobr~r libramientos: ..: .••. l. o ~deDl . I lllO!! 3 .~dem·. 1110!)1 3
Sanidad Militar Sub. méd. ::l.a ) José González Gal'cía 10 Y11 Valencia Castellón ¡PractIcar un reconOCImIento. .22 mem . '1900 24. ¡dero. 190111 :3~ l> El mismo.••••••.•..•••••• ··• 10 Y11 ldem ••••••. Temel. •••.•••. Observaci6n é incidencias
l
., " I I 'ú
. allte la comisión mixt:l. ... , ·:W i-d.€m. 1900 '" " ,b 2 Contlll a.
Sanidad Militar•••••••••.••• ¡SUb. méd. 2.ll.¡D. Elíseo Muro Morales .•••••• 10 Y 11 l..'dem •••.••• Beniopa ••••••. Practicar un rocon?c~?-,,:.ento•. n ídem. 1909 \l9- marzo. 10C0
1
3
::> :!> .EJ, mismo 10,Y 11 Idem. ~ Albacete Observación ti lllcld0ncil\s ,,-, t· ú
I l · : ' ante la comiBión mixtll •.•• \ .. 30. idem. ¡~O(¡ i » lO íl von 1ll a.Sa.nidad Militar .......... o • ,Médico 2.0 .. D. Jerónimo Forteza Martí .••• 10 Y 11 Id.em ....... Cieza ....... ; .. necon~cimientode reclutas '11." idem. 1\)09 Ó marzo. 190(l¡. 6
Madrid 1\l de 1U~..y() del'.lO'.l.
p~ o. Illim. HO 22~mayo 1909
Subslltenoias
Excmo. Sr.: :En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio con feche. 7 del actual, referente al abas-
te3imiento de harinas á los establecimientos de suminis-
tro enclavados en esa región, el Rey (q, D. g.) ha tenido
tí. bien disponer que por las fábricas militares de subsis-
tencias expresadas en la relación que se inserta á conti-
nuación, ee efectúen las remesas de dicho articulo en las
cantidades y á los establecimientos que también se deta-
llaD, con objeto de cubrir las atenciones del servicio y re-
puesto reglamentarios; debiendo afectar al capitulo lO,
articulo 1.· del presupuesto vigente, los gastos que se ori..
ginen por consecuencia de elltás remesas.
.De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efoctus. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 19 de mayo de 1909.
LINARES
Sefior Ospitán general de la cuarta ~egión.
Sef'l.ores Capitanes generales de la quinta y séptima re-
giones, Ordenador de pagos de Guena y Directores de
las fábricas mUitares d~ .!3ubsis,tencias €le Zaragoza. y
Valladolid.
Relación que se cita
Fl1brioas Pa.rques HARINA OBSERVAOIONES
QUintales méts.
;l\lh~~Olld ••..•.•••• : .IBo.rcelona. , j 200 ¡------------'-------
1.aragoza jTarrsgona. •. ••. .••••• ••. . ••. .. 200 De elloll: 100 con destino al depósito de IJél'ida•
. .• . . •••. . . . . . ¡Barcelona.. . . . . .... . . . •. . . . . . . . . . 400
.._--_' ...;1 · ·_-----------_._--------------
Madrid 19 de mayo de 1909.
&iacilm que Be cita
LmAlUllB
Sanor',Capitán general de la sagunda. región.
Sanares Ordenador de pagos de Guerra y Director de





de la' Subsecretaría y Secciones de lISte Ministerio
y de la.<i Dependencias oontrales
Enrique C1'68fJo 11 Za6a
El Jefll dllla Secolóll.
Estado puedan trasladarse á Salamanca, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos
de Guerra, se ha servido.desestimar la instancia de refe-
rencia, puesto que COI! arreglo á la vigente ley de presu-
pue'stos, sólo tiene derecho la familia del rec~rrente al
pasaje por cuenta del Estado desde Orense, en cuya plaza
tenía. anteriormente su destino el citado jefs. ,
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 19 de mayo de 190~.
Seftor Director general.de la Guardia Civil.
Senor Ordenador de pagoslde~Guerra..
~Et.Oi1'cular. Reuniendo las condiciones prevenidas en
la real orden de 24 de febrero de 1894 (C. L. núm. 61).
el cabo de cornetas, los cornetas y tamborea que figurall
en la siguiente relación, de orden del ExcelemísUno senor
Ministro de la Guerra se les promueve ül empleo de sar-
gento de banda, cabos de oornetas y tambores respeoti-
vamente.






Madrid 19 de mayo de 19011
Parques HARINA j Obserya.clonel
__________./_Q_uln_al_e_ll1l_tl_. _
~lgechal!l.. • • .. .. •• •• • 29~
ádlz. ... • .. • ... • ... • ~97 De ellos J9B con destino al
Depósito de Jere~~ánada••••••••••••.
_villa "1
Excmo. Sr.: En vi~ta del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio con fecha 6 del actual, referente al abas-
tecimiento de harinas á los establecimientos de suminis-
tro enclavados en esa región, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien' disponer que por la. fábrica. militar de subsisten-
cias de Córdoba, se efectúen las remesas de dicho articulo
en las cantidades y á los estableoimientos que á continua-
ción se detallan, con obje~o de cubrir las atenciones del
servicio y repuesto reglamentarios; debiendo afectar al ca·
pitul0 10. articulo 1." del presupuesto vigente, los gastos
que se originen por consecuencia de estas·remesas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoe. Dios guarde á V. E. muchos af'l.oe. Ma-
drid 19 de mayo de 1909.
Tran.pertes
. ~xcmo. Sr.: Vista la instancid que V. E. cursó á este~lDlsterio en 11 de febrero último, promovida por el te-
:Iente coronel, jefe de la comandanCia de la Guardia civil
e Salamanca, O. Julián Aldir y Villanu8va, eu súplica de
que Be conceda prórroga de paeaje á sue hijas, que se en-
t;Qentrau. 8Q Onaie (Guipú¡ooa), para que por cuenta del
© e od e sa '.
t~ mayo 1909 D•.O•. Il\1m.llo.
Orespo
TALLBRBS DlIL DIllPóSITO :OH LA GUERRA
._-------~--,~---~~ •._-------
IICCIÓN DI UTS'rRl1CCiÓN, :aECLU'rAKIINfO
I CUERPOS DIVERSOS'
Liconcia,
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Aca¡iemia D. Francisco Antillano Campos, y tiel cer-
tificado hcultativo que sa acompa11a, de orden del Exce-
lentísimo Senor Ministro de la Guerra le ha sido conce-
dido un mes de licencia por enfermo para. Sevilla.
Dios guarde á V. S. muchos afias. Madrid 21 de ma-
yo de 1909.
El Jefo de la Sección, .~
Francisco Ma1'tín Artúe
Saf1ar Director de la Academia de Infantería..
Excmos. Se1'l.ores Oapitanes gene!&les de la primera y se-::.:
gunda regiones.
Vacante.
Ci~·cular. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
del vigente reglamento, UDá plaza de músico de tercera
correspondiente á saxofón bajo, que se halla vacante en
el regimiento de la Lealtad núm. 30, cuya plana mayor
reside en Burgos, de orden del Excmo. 86110r Ministro
de la Guerra se anuncia. el oportuno concurso, en el cua.l
podrán t.omal' parte los individuos de la clase Civil que
lo deseen y reunan las condiciones y circunstanciasper-
sonales exigidas por las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado
cuerpo, tel'J,llina.ndo su admisión el dio. 25 del actual.
Madrid 19 áe mayo da 1909. .
El Jefe de la Socclón,
Enrique Crespo y. Za~o
Cuerpos de que proceden
Destinos
Relac ión qf~e se cita Ca.bos de tambores
JoséPe11arand" Noriega, del regimiento de Otumba, 49,
al de Navarra, 25.
José Silvestre Mart.e, del regimiento de Albuera, 26, al
de León, 38.
José Fernández Gómez, RscendBo, del regimiento de
. Mmcia, 37, al de Otumba, 49.
Andrés Avelino Garcís, !.'s:lendido, del regimi6nto de
Oa~tilla, 16, al de Albuera, 26.
Madrid 19 de mayo de 1909.
NOMBRES
Madrld 19 de mayo de 1909. . Grupo
A sargento de banda
José López FicitaJ. mego de Zamora, 8.
A cabos de cornetas
Francisco Corales lIihmtilla••••..•• 'IBón. Caz. de Llerena, 11.
Ramón Corbina Fontova Heg. de Navarra, liD.
A cabos de tambores
José .Fernán~ez GÓmoz. " •••.•.•• 'IReg. de ~Ill'Cill, 37.
Andrés Avelino Garcia ...••.••.••. Idem de Castilla, 16.
Se110r •••
Excmos. Sres. Capitanes Geoeoerales de la primera, ae-
gunda, tercera, cuarta, sexta y octava regiones y O,·
denador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
Sarg·entos do lJanda
Narciso Abanades Martín, del batallón Cazadores de Ciu-
dad Rodrigo, 7, al regbniento dl:} Gravelinas, 41.
,Aliredo Gómez Sánchez, del regimiento de Guipúzcoa, 53,
~l batallón Oazadores de Ciudad Rodrigo, 'l.
José López Ficital, ascendido, del regimiento de Zamo-
ra; 8, al de Guipúzeoa, 53.
Cabos de cornetas
. Lorenzo Justiano Expósito, del regimiento de Vizcaya, 51,
al de la. Princesa, 4.
Francisco Corrales Montilla, sscendido, del bll,t811ón Ca-
zadores de Llerena, 11, al regimiento de Z!!mora, 8.
Ramón Cortina Fontova, ascendido, del regimiento de
Navarra, 20, al de VIzcaya., 51.
Circular. El Excelentísimo sefioi' Ministro de la
. Guerra se ha servido disponer que los sargentos y cabos
debandaque figuran en la siguiente relación, pasen
destinados á los cuerpos que en la misma se les se1'l.alan.
Dios guarde á V ••• muchos ailos. Madrid 19 de
mayo de 1909.
El Jefe de la Sección,
Em'ique Crespo y Zapo
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